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研究成果の概要（英文）：In the previous study, we reported that combined use of sodium 
borocaptate (BSH) and buthionine sulfoximine (BSO) in BNCT enhanced tissue 
boron uptake in the rat subcutaneous tumor model, where BSO and BSH were 
administered simultaneously.  In the present study, we used a brain tumor model, 
and rats were pretreated with BSO before BSH injection. By this method, the blood 
boron concentration was about 20 times higher in comparison with the BSO- (minus) 
group, and in other tissues (brain tumor, subcutaneous tumor, muscles, liver, kidney) 
the same tendency of increasing concentration was observed.  
 We suggest that tumor-specific redox regulatory mechanisms are necessary to 
enhance tumor uptake of boron.  
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 直接経費 間接経費 合 計 
２０１０年度 1,500,000 450,000 1,950,000 
２０１１年度 1,000,000 300,000 1,300,000 
２０１２年度 700,000 210,000 910,000 
年度    
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BSO と BSH を同時投与したとき、BSH 投
与後３時間のホウ素濃度は 55.2 µg/ml、６時
間後は 20.2 µg/ml、12時間後は 10.8 µg/ml
であったが、６時間前に前処理した本研究で
は、６時間後のホウ素濃度が 47.6 µg/ml、12
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